








































たのが、約 20 年後 1980 年は、施設 48.1％、一般家庭
94.2％となり、約 30 年後 1990 年では施設 62.5％、一
般家庭 96.0％となっている。
　この経年変化からもわかるように、施設の高校進学率







































































































































































ト調査（職員回答）を行い、26 箇所の施設で 98 名の
2010 年中学卒業児童の進路状況について実態を把握し
た。②東海地区３県の施設入所中に高校進学した退所者


















































































30 代前後の方 6 名（女性 5 名、男性 1 名）に集まって
いただき、グループインタビューを行った。6 名全員が
高校進学をされた方であるが、その内、高校卒業された
























































































































































































































































































２）「特別育成費」は、平成 24 年度では公立高校：22,270 円（月
額 / 一人）、私立高校：32,970 円（月額 / 一人）であり、高等












は新たに第 33 条 6 項に規定され、児童福祉法で初めて 20 歳
未満の児童等受入れが可能となり、児童保護措置費制度となる









高校進学を中心に」『東洋大学大学院紀要 , 第 31 集』
























ターケアの課題 - 高校卒業に向けた援助に視点をおいて -」『日
本保育学会第 65 回大会発表論文集』p.154．
